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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération a été motivée par un projet de construction individuelle sur une emprise de
1 005 m2. Deux tranchées de sondage (236 m2 soit 23,4 % de la surface) ont permis de
mettre au jour six structures, apparues à une profondeur située en 0,40 m et 0,50 m
sous le sol actuel.
2 Il s’agit de quatre segments de fossés non datés, dont deux pourraient appartenir au
même ensemble, et de deux fosses. La première, de très grandes dimensions (4,6 m de
diamètre ; 2,3 m de profondeur conservée) a livré de la céramique associée à l’âge du
Bronze ancien-moyen, période encore assez peu documentée pour la région, ainsi qu’un
élément  de  l’âge  du  Bronze  final.  Elle  est  interprétée  comme une potentielle  fosse
d’extraction.
3 La seconde est plus petite (1 x 0,7 m) et de fonction indéterminée, mais elle a livré un
corpus céramique très abondant, daté de la seconde moitié de l’âge du Bronze final.
4 Les  vestiges  identifiés  dans  l’emprise  investiguée  ne  présentent  donc  pas  de  lien
chronologique apparent, et ne semblent pas caractériser une occupation structurée.
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